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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
jj^lujgjjacldll-— Interve,:lcilón de Fondos 
la Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
sémola (IB la Dlpatacldn proTlnclal.-Tei. 1916. 
Sábado 14 de Junio de 1947 
m m . 131 
No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3, a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPClONES.^a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. • . 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado, 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea. ' ^ 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. ~ 
i 
Dípotacion Drovincial de ledo 
A N U N C I O 
Para celebrar sesión en el presente 
mes, esta Comisión en sesión de 31 
de Mayo último, acordó señalar los 
días 14 y 28 a las tres y media de la 
tarde. 
h0 que se hace público para gene-
ral coriocimiento. 
'León. 6 de Junio de 1947.—El Pre-
sidente, Ramón Cañas.—El Secreta-
"9. José Peláez. 1940 
OISTMTO MINER6 DE LEON 
Permisos de investigación 
A N U N C I O 
Desconociéndose en esta Jefatura 
la situación del Permiso de Investi-
gación «La Bienvenida», n.0 10.638, 
Otorgado a favor de D, Joaquín Gar-
cía Dosio, se notifica al interesado 
para que en el plazo de quince días, 
a partir de la fecha de este anuncio, 
comunique a esta Jefatura la fecha 
en que comenzaron los trabajos de 
investigación proyectados y autori-
zados; explicación detallada de los 
trabajos realizados, en el caso de 
que se hayan comenzado, y resulta-
do obtenido con la investigación, 
caso de que se haya llevado a efecto, 
advirtiéndole que transcurrido di-
cho plazo sin recibir la anterior in-
formación se entenderá que no man-
tiene los trabajos en actividad y con 
arreglo al artículo 32 de la Ley de 
Minas vigente se procederá a la can-
celación del refelldo expediente de 
permiso, 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 193 del vigente Reglamento 
Provisional para el Régimen de la 
Minería, esta publicación producirá 
los mismos efectos legales que la no-
tificación personal. 
León, 6 de Junio de 194?. — E l In-
geniero Jefe. 1906 
Senicio w m m m l de Ganadería jTOidii Beneral de eanadería 
^ f t Q V I N C I A D E L E O N 
^^^P dfmostratwo de las enfermedades infeCto-contagiosas g parasitarias que han atacado a los animales 
^ domésticos en esta provincia durante el mes expresado: • 
MES D E MAYO D E 1947 
ENFERMEDAD 
GÍ?intomático ' 
V l r ^ a ovin-;; 
PARTIDO 
Valencia,.. 
Idem 
Vil laf ranea. 
La Vecilla. 
Astorga.... 
MUNICIPIO 
Izagre 
Villanneva las Manzanas 
Candín 
Cármenes.. 
Villamejil 
I-eón, 6 de Tunio de 1947.—El Inspector Vetirinario-Jefe, (ilegible). 
A N I M A L E S 
Especie^ 
Bovina. 
Idem.. . 
Idem. ., 
Idem. .. 
Ovina.. 
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1940 
¡ • M i 
i d m i B i s l r a c í i í B nnmlif l ial 
Ayuntamiento de 
León ' • 
Aprobado "por la Comisión Muni-
cipal Permanente, en sesión de 12 
del aclaal, la distribución de las 
contribuciones especiales entre los 
propietarios de fincas afectados por 
las obras de construcción de aceras 
en la calle de Federico Echevarría, 
en cumplimiento de lo prevenido 
por el artículo 257 del Estatuto Mu-
nicipal, se hace público que durante 
el plazo de quince días^i contar de 
la fecha de la publicación del pre-
sente anuncio en ei BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, se hallan de mani-
fiesto, para su examen, en la Se-
cretaría municipal, los documentos 
a que dichó precepto se refiere, du-
rante cuyo plazo y siete días más, se 
admitirán por el Ayuntamiento las 
reclamaciones que los interesados 
puedan formular, fundadas^en al-
guna de las causas'que dicho ar-
tículo especifica. 
' León, 10 de Xunio de 1947.--EI 
Alcalde, José Eguiagaray. 1930 
Q . o 
Habiéndose aceptado por la Comi-
sión Municipal permanante, en se-
sión de 2 del actual, la propuesta de 
permuta, formulada por el Sr. Ar-
quitecto municipal, de una parcela 
propiedad del Ayuntamiento y sita 
en la finca denominada «La Chan-
tr ía» , por otra propiedad de don 
Francisco García y García, sita en 
la calle de Ramón y Gajal, a reserva 
de las reclamaciones que puedan 
formularse y de su aprobacipn por 
eí Pleno de la Comisión Gestora Mu-
nicipal, se pone en conocimiento 
dej, público que durante el plazo de 
quince días hábiles, a contar d é l a 
inserción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan 
presentarse en la Secretaría de este 
Ayuntamiento los reparos u obser-
vaciones que se estimen oportunos, 
.a cuyo efecto se halla de manifiesto 
el expediente en dicha Secretaría 
durante las hóras de oficina, 
León, 9 de Junio de 1947.—El Al-
calde, José Eguiagaray. 1922 
Ayuntamiento de 
Vilhibraz i 
Habiendo sido adjudicados a este 
Ayuntamiento diez mil (10.000) kilo-
gramos de salvados, se convoca a 
todos los productores de este Ayun-
tamiento, para que se presenleiif con 
los contratos de entrega de trigo rea-
lizados, para lo cual se les adjudi-
cará por Qms. entregados, señalando 
de plazo para tales efectos hasta el 
día veinte (20). del actual. Pasado 
dicho plazo, perderán todo derecho. 
Lo que se hace público paia gene-
ral conocimiento y efectos. 
Villabraz, 17 de Junio de 1947.— 
E l Alcalde, Braulio Herrero, 1934 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
E n la Intervención de este Ayun-
tamiento, se halla de manifiesto al 
público, el (dndice de valoración de 
terrenos», c?!e esta* ciudad, aprobado 
en sesión del día 6 de los corrientes, 
oyéndose reclamaciones durante el 
plazo de quince dias, con arreglo a 
lo dispuesto en la legislación vigente. 
Ponferrada a 10 de Junio de 1947.-
E l Alcalde, J . Romero. 1935 
Ayíintamiento de 
Joarillá 
El Avuntamiento, en unión df la 
Junta vecinal de Joarilía de las Ma-
tas, tiene proyectado constrtrir dos 
locales Escuelas para niños y otro 
para niñas, habiéndose propuesto 
que tal edificación se lleve a cabo 
en la plazuela del Gristo, en una 
parcela sobrante de la vía pública, 
de una extensióq de veinte metros 
de longitud por ocho metros de lati-
tud. Con el objeto de que se puedan 
formular cuantas reclamaciones se 
crean ]ustas, se abre una informa 
ción por un plazo de quince días,-
a la que podrán acudir cuántas per-
sonas o entidades lo deseen, presen-
tando las reclamaciones ante mi au-
toridad. 
Joarilla, a 6 de Junio de 1947.—El 
Alcalde, Gaspar García. 19l5 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría de los Ayuntanlien-
tos que a continuación se relacionan, 
juntamente con sus justificantes y 
por espacio de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1946, para que 
puedan ser examinadas y formular 
se contra las mismas las reclamacio-
nes que se consideren oportunas. 
Lucillo 1933 
Carracedelo 1961 
Ñoceda 1942 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1947, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por. espacio de 
ocho días, con el fin de cfue puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Vega de Espinareda 1941 
Entidades menores 
Aprobado por las Juntas vecinales 
que a continuación se relacionan, el 
presupuesto ordinario de las mismas 
para el corriente ejercicio de 1947, 
se anuncia su exposición al público, 
para oír reclamaciones, por espacio 
de quince días. 
Palanquinos 1938 
Maimstracion flejostiEi^ 
E D I C T O ^ 
Por el preséntese deja sin efPí,f 
la requisitoria por la que se lla¿ecto 
a Ramón López Cantero, natn^") S 
Sobrefoz, Cangas de Onís \OvipH x 
soltero, pastor de 18 años de edan 
hijo de Jesús y Rufina, con dornir.; 
lio últ imamente en Riaño; procesan 
en sumario, húm. 6 de 1945 por roh 
por haber sido habido el mismo 
Dado en Riaño a 28 de Mavo 
1947,-El Juez de Instrucción5?^6 
gible). 
strucción (iie, 
1828 
Requisitoria 
Novoa Gómez» Antonio, de 30 años 
de edad, soltero, camarero, hijo de 
Manuel y Visitación, natural y veci-
no de Vigo, Hernán Cortés númr. 7, 
procesado en sumario seguido por eí 
Juzgado de Instrucción de León Con 
el número 23 de 1937, sobre corrup-
ción de menores, comparecerá en el 
término de 10 días ante dicho Juzga-
do con el fin de constituirse en pri-
sión contra el mismo decretada por 
la Audiencia Provincial de esta ca-
pital en el sumario de referencia; 
apercibido de que si no lo verificase 
será declarado en rebeldía y le para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar, 
León, tí de Junio de 1947.-El Se-
cretario Judicial, Valeptín Fernán-
dez. ^ 1911 
Cédula de citación 
Conforme lo acordado por la Ilus-
írísima A u d i e n c i a Provincial dé 
León, en el sumario n.0 6-1945, ins-
truido en este Juzgado por el delito 
de hurto, por medio de la presente 
se cita al penado, Benjamín Cade-
nas de Lama, mayor de edad, casa-
do, minero, natural de Villablitfo, 
habiendo tenido su último domicilio 
el de Villaseca, para que en el térmi-
no de cinco días, a contar de la fe-
cha que aparezca publicada la pre-
sente, comparezca ante la lima. Au-
diencia Provincial de León para no-
tificarle el auto de suspensión de 
condena,bajo apercibimiento de que 
si a la segunda citación no compa^ 
reciese, se dejarán sin efecto los e 
neficios aplicados ycumplirá la pen* 
de! privación de libertad que le u 
impuesta. , .0 
Murías de Paredes, a 6 de ^ 
de 1947. -El Secretario, Manuel 
Ramos. 
L E O N 
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